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研究成果の概要（英文）：  This study aims to analyze current issues, as well as extract issues, on 
food safety legislation in Japan, China, and Korea under close cooperation among research 
organizations in each country. The researchers further aim to make policy recommendations on food 
safety legislation in their own countries.
  For the purpose mentioned above, a 3-year project was organized with a research group including 
researchers and practitioners who have specialized knowledge of administrative law, consumer 
protection law, and criminal law in the three countries of Japan, China, and Korea. During the 
research period, a total of 12 international research conferences or symposia were held.
  As a result of the research cooperation, common experiences and issues have been shared among 
Japan, China, and Korea, and the conclusion of the project has been published as “Food Safety 
























































































おいて、（ⅰ）全体研究会（2016 年度東京、2017 年度釜山、2018 年度北京）、（ⅱ）行政法
分科会（2016 年度北京、2017 年度東京、2018 年度釜山）、（ⅲ）消費者保護法分科会（2016
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